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Sistem informasi jadwal siaran radio RBM FM Ponorogo yang
dapat mempermudah karyawan dalam melihat jadwal siaran. Sistem
informasi jadwal siaran radio RBM FM Ponorogo meliputi proses menu
utama sebagai tampilan website, menu login sebagai tempat
mengedit dan menghapus data oleh admin, menu jadwal sebagai tempat
melihat jadwal, menu home sebagai penjelas latar belakang perusahaan,
m e n u  a c a r a  u n t u k  m e n g e t a h u i  p r o g r a m  a c a r a  ya n g  a d a  d i
r a d i o  R B M  F M ,  m e n u  p e n yi a r  s e b a g a i  t e m p a t  u n t u k
m e n g e t a h u i  s e d i k i t  p r o f i l  p e n yi a r , menu data admin sebagai
tempat mengedit data admin atau menambah admin baru. Metode yang
digunakan untuk membuat sistem informasi jadwal siaran radio RBM FM
Ponorogo melalui beberapa tahap, mendesain sistem dengan membuat
Data Flow Diagram (DFD) yang terdiri dari context diagram, DFD
level 1, flowchart program, mendesain interface dengan menggunakan
software Microsoft Visio. Terakhir yaitu mengimplementasikan database
yang telah dirancang ke program menggunakan appserv. Dengan
dibuatnya sistem informasi jadwal siaran radio RBM FM Ponorogo ini
diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam mengontrol jadwal
siaran. Kemudahan akses informasi tentang jadwal siaran radio RBM
FM Ponorogo juga diharapkan  dapat meningkatkan kinerja dan
kedisiplinan karyawan. Sistem ini nantinya dapat diakses oleh siapa
saja, kapan saja, dam dimana saja oleh semua masyarakat.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Jadwal Siaran, Radio RBM FM Ponorogo
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